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Ascensos.—Orden de 6 de mayo de 1953 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo a los Capitanes de Máqui
nas E. M. don Miguel Gil Rába.go y D. Luis Suso Elo
rriaga.—Página 754.
Otra de 6 de mayo de 1953 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Intervención de la Ar
mada D. Alberto Hernández Murta.—Página 754.
•
Destinos.—Orden de 6 de mayo de 1953 por la que se con
firma destino al Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Francisco Liarlo Pacheco.—Página 754.
Otra de 6 de mayo de 1953 por la que se nombra Inspector
de Armas N,a,vales de la Inspección Departamental del
Construcciones, Suministros y Obras de Cádiz al Tenien
te Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Rafael
Montero de Lora.—Página 754.
Otra de .6 de mayo de 1953 por la que se nombra Jefe de
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina de la Zona Sur al Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. Rafael Pereiro Echevarría.—Pá
gina 754.
1111ffil
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 6 de mayo
de 1953 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. Mariano Blanco Gon
zález.—Páginas 754 y 755.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 6 de mayo de 1953 por la que se pro
mueve al empleo de Contramaestre primero al segundo
D. Miguel Martos Rodríguez.—Página 755.
Destinos.—Orden de 6 de mayo de 1953 por la que se dB-.
pone cese en los destinos que se indican y pase a los que
se expresan- 'el personal del Cuerpo de Suboficiales que-1
se relaciona.—Páginas 755 y 756.
Retiros.—Orden de 6 de mayo de 1953 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Contramaestre
Mayor D. Andrés Pallarés Coidarripe.—Página 756.
MARINERIA Y TROPA
Licencias colonialcs.—Orden de 6 de mayo- de 1953 por la
que se conceden seis meses de licencia colonial al cabo
primero Fogonero Antonio Latorre Arce.—Página 756.
EDICTOS REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Páginas 757 a 759.
MINISTERIO DE MARINA Número 10o.
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SERVICIO D.E PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por fa
llecimiento del Comandante de Máquinas E. M.
don Juan López Dafonte, se promueve al expresado
empleo a los Capitanes D. Miguel Gil Rábago (quien
continuará en la situación de "supernumerario" en
que actualmente se encuentra) y D. Luis Suso Elo
rriaga, primeros de su Escala que reúnen los re
quisitos reglamentarios y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y ReFompensas.Se señala a estos Jefes en su nuevo empleo la an
tigüedad de 10 de marzo último, con efectos admi
nistrativos para el segundo de 1 de abril siguiente,
quedando escalafonado en la Escala de Mar a con
tinuación del Comandante D. Ricardo Díaz Vilela.
No asciende ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.








Sres. Capitanes Generales de los Depar
ltos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
illo, Vicealmirante Jefe del servicio de Per
, Inspector General del Cuerpo de Máquinas
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del
cio de Máquinas.
Por existir vacante en el empleo de Capitanes
de Intervención de la Armada y haber sido declarado
"apto" para el ascenso por la Junta de Clasificación
y Recompensas, se promueve a dicho empleo, con
antigüedad de 9 de marzo del año en curso y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, al
Teniente del referido Cuerpo D. Alberto Hernández
Murta.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad e Inspector General del Cuerpo de Interven
ción.
•
Destinos.—Se confirma en el destino de Jefe de
Sección de la Secretaría Técnica de la Inspección
Central de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina al Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Francisco Liarlo Pacheco.
Madrid 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Presidente de la Inspec
ción General de Construcciones, Suministros y
Obras de la Marina, y Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales.
Destinos.—Sin cesar en el destino que actualmen
te 'tiene conferido, se nombra Inspector de Armas
Navales de la Inspección Departamental de Cons
trucciones, Suministros y Obras de Cádiz al Tenien
te Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Ra
fael Montero de Lora.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Inspector General
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, Viceálmiranie Jefe -del Servicio de Personal
y General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales.
Sin cesar en su destino de la Pirotecnia Militar
de Sevilla, se nombra Jefe de la Inspección de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina de
la Zona Sur al Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Rafael Pereiro Echevarría.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Presidente de la
Inspección General de Cónstrucciones, Suminis
tros y Obras de la Marina, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y General Inspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de las Mer
Número 106.
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cedes Mendoza al Alférez de Navío D: Mariano
Blanco González.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Cuerpo de Súboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales, segunda del turno de amortización, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve. al expresado
empleo al segundo D. Miguel Martos Rodríguez,
con antigüedad de 15 de junio de 1950 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
abril del ario en curso, debiendo escalafonarse entre
los de su mismo empleo D. 'Jaime Penes Cabrera
y D. José Domínguez Nemiria.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que al
frente de cada uno se indica y pase a los que se
expresan :
Contramaestre Mayor D. Francisco Gómez Boj.
Del crucero Galicia, al remolcador R. P.-21.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre Mayor D. José Carrillo López.—
Del crticero Méndez Núñez, a las órdenes del Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Avelino Fernández
García.—Del guardacostas Uad Kert, a la Base Na
val de Canarias.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable primero D. Vicente Alvarez Porto.
De la Escuela de Tiro Naval "janer", al destructor
Alsedo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Nicolás Martínez Rivas.
Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo, a las órdenes del Contralmirante jefe de la
Primera División de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo D. Manuel Madera Dopazó.Del crucero Almirante Cervera, al Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestable segundo D. Francisco Corchero Gó
mez.—Del destructor Alsedo, a la Escuela de Tiro
Naval "Janer".—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable segundo D. Gerardo Valeiras Núñez.
Del guardacostas Xauen, al minador Marte.---For
zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Ramallo Padín.
Del crucero Canarias, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Alejandro Morillo
Ramos.— Del cañonero Legazpi, a la Escuela de
Transmisiones y Electricidad.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Juan Sánchez Ji
ménez.—De la Estación Radiotelegráfica de Carta
gena, al cañonero Legazpi.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Sanitario primero D. Juan Molina Morales.—De
la Estación Naval de Mahón, a la Estación Naval
de Tenerife.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. José Bueno García. — Del
dragaminas Bidasoa, a la Estación Naval de Mahón.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. José Rivas Lara.—Del des
tructor Escaño, al Sanatorio Antituberculoso de la
Marina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Juan Cortina Illán.—Del
Hospital de Marina de Cartagena, a las órdenes del
Contralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Juan Lacarra Zuazo.—Del
Consejo Supremo de justicia Militar, a la Dirección
de Material.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Andrés Cervantes Acosta.
Del crucero Miguel de Cervantes, a la Escuela Naval
Militar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Benito González Capilla.
De la Estación Naval de Sóller, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos..
Escribiente segundo D. Antonio Llaneras Luis.
Del destructor Alava, a la Estación Naval de Sóller.
Forzoso sólo a efectos administrativos. .
Escribiente segundo D. David Fernández Soto.
Del Servicio Eclesiástico del Ministerio, a. las órde
nes del Contralmirante Tefe de la Tercera División
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administra'ivos
Escribiente segundo D. Antonio Pardo López.—
Del crucero Canarias, a la Auditoría del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Ovidio García Gómez.—
Del cañonero Hernán' Cortés, a las órdenes del Co
mandante General de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Buzo primero de Servicios de Superficie D. Ma
nuel Conesa Otón.—Del Arsenal de Cartagena, a
las Defensas Submarinas de Cartagena. ' Forzow
sólo a efectos administrativos.
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Los cambios de destino que se disponen tendrán
efecto dentro del plazo reglamentario, excepción he
cha de aquellos casos que las Autoridades jurisdic
cionales estimen deban ser aplazados en evitación de
perturbaciones para el desarrollo de los ejercicios
que en la actualidad llevan a cabo —o se disponen
a efectuar— los buques de la Flota.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se dispone que el Contramaestre Mayor
D. Andrés Pallarés Coidarripe cause baja en la si
tuación de "actividad" y alta en la de "retirado"
por inutilidad física, siéndole de aplicación lo pre
ceptuado en el artículo 4.° de la Ley de 13 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 284) y quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termina el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de \E1 Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Ser-vicio de Personal y Generales Tefe




Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licen
cia colonial al Cabo primero Fogonero Antonio La
torre Arce, para Cádiz y Murcia.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y de Cartagena, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
EDICTOS
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Algeciras al folio 13 del año 1906 José
Pérez Ramos, se declara nulo y sin valor alguno el
documento extraviado, incurriendo en responsabilida
des que la Ley señala la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 4 de mayo de 1953.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Emilio Colombo
Mellado.
• Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida del Nombramiento de Patrón
de Cabotaje de primera clase de Avelino Mos
queira Cousillas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la su
perior resolución del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se declara nulo y sin valor al
guno el aludido documento.
La Coruña, 5 de mayo de 1953.—El Teniente de
Navío (S. M.), juez instructor, Juan Francisco Ro
dríguez de la Puente.
REQUISITORIAS
Francisco Ramón Amado Barcia, de veinte afios
de edad, hijo de Maximino y de Angela, natural de
Cesullas, Ayuntamiento de Cabana (La Coruña),
con residencia últimamente en El Bosque ; número 44
de,1 reemplazo de 1953 por el Trozo Marítimo de
Corme ; comparecerá ante el juez instructor, Alfé
rez de Navío D. José Polo Serantes, dentro del pla
zo de sesenta días, contados a partir del en que se
publique esta Requisitoria en los periódicos oficiales,
para responder a los cargos que se le imputan en
expediente judicial que se instruye contra el mismo
por su falta de concentración para incorporarse al
servicio de la Armada ; pasado dicho plazo sin efec
tuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruegp a las Autoridades civiles v mi
litares dispongan su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Corme a 5 de mayo de 19-53.—El Al
férez de Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
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